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Resumen 
La presente investigación busca brindar una herramienta didáctica que  permita articular los 
lenguajes artísticos, danza, música, artes visuales y teatro con la cultura. La herramienta 
articuladora planteada es la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán-Piura, como 
el elemento que permita este engranaje entre arte y cultura. 
El problema de investigación es cómo la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán 
Piura, es herramienta articuladora entre arte y cultura en las instituciones educativas de Lima 
Metropolitana ,para brindar al docente una alternativa que permita desarrollar las competencias 
del área de Arte y Cultura: Apreciar los lenguajes artísticos y crear proyectos desde los lenguajes 
artísticos. 
La metodología empleada es de una investigación con enfoque cuantitativo, usa la recolección de 
datos de una muestra de 100 individuos que contestaron un cuestionario como instrumento de 
recolección de datos, en la cual se interroga sobre la viabilidad, utilidad, utilización de lenguajes 
artístico, cultura, de esta investigación. 
En las últimas páginas se encuentran los anexos, matriz de consistencia, la operacionalización de 
variable, y unos ejemplos se sesiones de clase que plasmarían como podría utilizarse a la fiesta en 
el contexto educativo. 
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INTRODUCCION 
 
El año 2017 se presenta como un desafío para los docentes, el  Currículo Nacional  un 
protagonismo luego de mucho tiempo, para la comunidad Educativa la visión del arte se toma 
desde el punto de vista de cómo el arte a través de los diferentes lenguajes artísticos contribuyen 
a la formación de cultura y como se refleja en la sociedad. 
El objetivo de este  trabajo de investigación es brindar una herramienta, un recurso para facilitar 
el proceso de la enseñanza aprendizaje de las manifestaciones artístico cultural, el contexto de los 
alumnos es diverso, provienen de diferentes realidades sociales, económicas, culturales, 
lingüísticas.  
La Fiesta Tradicional de la Virgen de las Mercedes que se realiza en la Comunidad Campesina de 
San Lucas de Colán en Piura, como muchas otras fiestas tradicionales  que se realizan a lo largo 
de nuestro país, poseen una serie de características sociales, económicas, religiosas, artísticas, 
asimismo desarrollan en las comunidades un sentido de pertenencia, una identidad, una 
trascendencia. 
En la Fiesta de La Virgen de las Mercedes de San Lucas de Colán, se ven presentes, los lenguajes 
artísticos como la Danza: “Angelito y Capataz”, Teatro: “Escenificación de la batalla Moros y 
Cristianos”, Música: Música de la Tamalera”, Artes Visuales: Arcos para la Virgen.  
El Capítulo I del proyecto contiene el Planteamiento del problema, los problemas, los objetivos y 
la justificación del presente proyecto. En el Capítulo II  encontrara el Marco teórico, los 
Antecedentes  en el Capítulo III LA Metodología de la Investigación, la operatividad de la 
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Variables, Nivel y Diseño de la Investigación, los Instrumentos, el último Capítulo corresponde a 
Aspectos Administrativos y Anexos. 
Esta investigación tiene un carácter exploratorio que pretende indagar sobre recursos que podrían 
ser empleados por los docentes para en primer lugar potencializar las competencias de nuestros 
estudiantes razón de ser de la educación.  
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CAPIULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Delimitación del Problema 
 El sistema educativo peruano plantea nuevos retos para el docente. Uno de ellos es 
asumir el enfoque transversal, el cual implica la integración de áreas y desarrollo de la 
creatividad de los maestros en el área de Arte y Cultura del Currículo Nacional 2017. 
La danza, la música, el teatro y las artes visuales son lenguajes artísticos que están 
considerados dentro del diseño curricular de la educación básica regular para el nivel secundario. 
Cada una de estas disciplinas artísticas es singular y cuenta con sus propios contenidos. Los 
lenguajes artísticos poseen un objetivo común que es el de expresar, vivenciar, explorar, crear, 
comunicar las emociones del ser humano, en este caso de los alumnos. La enseñanza de las 
disciplinas artísticas se realiza a través de talleres y en algunos casos como curso, pero de manera 
individual y aislada, en pocas ocasiones se refleja una articulación o interrelación entre las 
mismas, quizá por la falta de trabajo en conjunto de las diferentes áreas.  
Muchas veces nuestros alumnos sólo se limitan a experimentar con la danza, la música, el 
teatro por un corto periodo de tiempo en el cual no se logra un aprendizaje significativo. Los 
alumnos están obligados a lograr un desempeño en una de estas áreas y en algunos casos no son 
compatibles con sus personalidades, preferencias y competencias vinculadas al arte.  Además, si 
tenemos en cuenta que estos lenguajes artísticos tienen que estar vinculados a la cultura, debemos 
entender que cada alumno trae consigo, de manera particular, un conjunto de conocimientos 
diversos adquiridos entorno familiar o social, por lo que se hace necesario desarrollar 
mecanismos para que se articulen los distintos tipos de enseñanza artística tomando en cuenta que 
somos una sociedad multicultural. 
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En Lima Metropolitana existen alrededor de 91 instituciones educativas de educación 
secundaria (ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación – 2010), esta 
información  nos indica que habría un número similar profesores de Educación Arte y Cultura, 
que requieren del aprendizaje y manejo de herramientas para responder al desafío de la atención a 
la diversidad, interculturalidad, al reconocimiento de jóvenes estudiantes como sujetos de 
derecho, al bien común, a la excelencia formando personas creativas que consigna los enfoques 
transversales del currículo nacional.  La intención de esta investigación es explorar el aporte que 
se puede generar a través de la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán - Piura 
como herramienta para la articulación de los lenguajes artísticos, siendo una expresión cultural de 
identidad de contenido cultural comunitario. 
 
1.2 Definición del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo la Fiesta Tradicional “Virgen de las Mercedes” de Colán- Piura se configura 
como herramienta articuladora entre Arte y Cultura en las Instituciones Educativas de Lima 
Metropolitana? 
1.2.2 Problemas específicos 
1.2.2.1 ¿Cómo la Fiesta Tradicional “Virgen de las Mercedes” de Colán-Piura se 
configura como una herramienta articuladora del lenguaje artístico danza y la cultura en 
las instituciones educativas de Lima Metropolitana?. 
 
1.2.2.2 ¿Cómo la Fiesta Tradicional de las Mercedes de Colán- Piura se configura 
como una herramienta articuladora del lenguaje artístico música y la cultura en las 
instituciones educativas de Lima Metropolitana?. 
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1.2.2.3 ¿Cómo la Fiesta Tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colan-Piura 
es herramienta articuladora del lenguaje artístico teatro y la cultura en las instituciones 
educativas de Lima Metropolitana? 
1.2.2.4 ¿Cómo la Fiesta Tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colan-Piura es 
herramienta articuladora del lenguaje artístico artes visuales, en las instituciones 
educativas de Lima Metropolitana? 
 
  1.3 Objetivos 
       1.3.1 Objetivo general 
Describir de qué manera la Fiesta Tradicional “Virgen de las Mercedes” de Colán-
Piura se configura como una herramienta articuladora del lenguaje artístico danza y la 
cultura en las instituciones educativas de Lima Metropolitana 2017. 
       1.3.2 Objetivos específicos 
1.3.2.1 Describir de qué manera la Fiesta Tradicional “Virgen de las 
Mercedes” de Colán-Piura se configura como una herramienta articuladora del 
lenguaje artístico danza y la cultura en las instituciones educativas de Lima 
Metropolitana 2017 
1.3.2.2 Describir de qué manera la Fiesta Tradicional de la Virgen de las 
Mercedes de Colán-Piura se configura como herramienta articuladora del lenguaje 
artístico música y la cultura en las instituciones educativas de Lima Metropolitana 
2017 
1.3.2.3 Describir de qué manera la Fiesta Tradicional “Virgen de las 
Mercedes” de Colán- Piura, como herramienta articuladora como herramienta 
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articuladora del lenguaje artístico teatro en escolares del nivel secundario de Lima 
Metropolitana 2017 
1.3.2.4 Describir de qué manera la Fiesta Tradicional “Virgen de las 
Mercedes” de Colán- Piura, como herramienta articuladora con el lenguaje 
artístico artes visuales en escolares del nivel secundario de Lima Metropolitana 
2017. 
 
1.4 Justificación e importancia 
 Desde el punto de vista social, el arte permite al ser humano dar a conocer su interior, 
transmitirlo, plasmarlo, es un catalizador de emociones, que posibilita convivir e interrelacionarse 
en sociedad, propicia la comunicación, esta necesidad no es entendida, en su totalidad en la 
educación.  
Los alumnos a través de la: danza, música, teatro y artes visuales obtienen herramientas 
para experimentar con estos lenguajes artísticos y descubrir y decidir con cuál de ellos 
desarrollan mejor sus capacidades de apreciación y expresión. Es a partir de aquí el área de arte y 
cultura necesita de una herramienta que articule al arte en sus representaciones y a la cultura 
entendida desde un enfoque de diversidad con todos los componentes que le atribuye la 
UNESCO (1998): modos de vida, tipo convivencia, valores, interrelación, tradiciones y 
creatividad ante lo nuevo.  
Por otro lado, la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes forma parte de la cultura 
de nuestro país, es un elemento que puede ser aplicado como una herramienta para los docentes, 
coadyuvando a relacionar la cultura y arte a través de los lenguajes artísticos permitiendo apreciar 
el contexto en que se desarrolla la fiesta tradicional y con un conocimiento vivido y adquirido 
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emitir juicio crítico así como desarrollar las capacidades de crear  proyectos artísticos y apreciar 
las manifestaciones artístico culturales. 
Este conocimiento y el reconocimiento a la multiculturalidad de nuestro país, le da al 
alumno un sentido de identidad y pertenencia.  
 
Desde el punto de vista pedagógico, es necesario tomar en cuenta que uno de los enfoques 
del Currículo Nacional de Educación es el enfoque de interculturalidad, este señala  que la 
realidad peruana es diversa  y por tanto lo intercultural hace referencia al proceso interacción e 
intercambio entre personas de diferentes culturas y en búsqueda de la construcción de una 
identidad cultural basada en las identidades personales o colectivas. 
La cultura facilita y promueve, conocimiento del contexto es a través de las artes que 
contribuiría en brindar enfoques que integren una visión de la cultura a través de su patrimonio 
material e inmaterial, por esta razón este estudio es pertinente para que los docentes cuenten con 
recursos para poder presentar de una manera didáctica y articulada  la fiesta tradicional en su 
calidad de herramienta transversal del área de Arte y Cultura. 
El Currículo Nacional incorpora el área del Arte y la Cultura en la Educación Básica 
Regular para el nivel secundario de nuestro país y se señala su complejidad e importancia. Así 
desde un punto de vista pedagógico, como señala Nora Ros, (2002) pedagoga argentina, el arte 
debe ser entendido como una actividad eminentemente social y de carácter cotidiano, además 
diferencia al humano de los otros seres por su capacidad de producción y goce del arte; así pues 
el arte se convierte en un forma de experiencia pública y de expresión de la propia cultura. 
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1.5 Limitaciones 
 
 
Esta investigación ha tenido el inconveniente de tener un acceso limitado a bibliografía ya 
que los repositorios de las bibliotecas de las universidades están siendo actualizados. 
El tiempo empleado para la investigación ha sido limitado en la zona de Colán, pueblo 
donde se lleva a cabo la fiesta tradicional de Virgen de las Mercedes. 
 
CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 
           2.1 Antecedentes de Investigación 
            2.1.1 Antecedente de la investigación a nivel internacional 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en esta investigación se realizó una 
revisión de bibliografía que indique una aproximación similar a este estudio. 
Título: Artes Plásticas y Danza: propuesta para una didáctica interdisciplinaria-
Tesis Doctoral 
Autora: Raquel Pastor Prada 
Lugar: Madrid - España              Año: 2002 
Institución donde realizó la Investigación: Universidad Complutense de Madrid- 
Facultad de Educación. 
Pastor (2002) indica que “podemos afirmar que la enseñanza integral proporciona 
una exploración a través de diferentes lenguajes procedimientos y materiales artísticos 
posibilitando que cada alumno o alumna descubra y disfrute sus capacidades innatas más 
sobresalientes u, por otro lado, se enfrente a diferentes formas de expresión y creación”  
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Esta investigación manifiesta el concepto que los lenguajes artísticos integrados 
permiten que los estudiantes accedan a diferentes experiencias que les permitirán espacios 
de creatividad y un progreso de sus capacidades.  
2.1.2 Antecedente de la Investigación a nivel nacional  
Título: Programa de Enseñanza integral La Herranza y el Retablo Ayacuchano 
como elemento integrador de Expresiones Artísticas- Tesis  
Autora: Diana Cristina Montoro Negrón. 
Lugar: Lima                 Año: 2002 
Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 
La autora señala en sus conclusiones que “.la propuesta permite desarrollar dos 
formas de expresión de la curricular, el taller de danza folklórica La Herranza y el Taller 
de Artes plásticas con el modelado del retablo. Al enlazar las dos disciplinas artísticas se 
refuerza el aprendizaje integral de la danza valorando las manifestaciones culturales de 
nuestro país. Montoro (2002) 
En esta investigación, enlaza el lenguaje artístico danza y artes visuales, 
expresadas a través de la Herranza y la elaboración del retablo ayacuchano, expresiones 
del Folklore Nacional que forman parte de la cultura nacional, señalando que al enlazarlas 
genera un valor de la cultura de nuestro país.  
 
2.2 Bases Teóricas  
2.2.1 Concepto de Fiesta tradicional:  
“Conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la 
tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a 
las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las 
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normas y los valores se transmiten oralmente. Sus formas comprenden, entre otras, la 
lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, 
la artesanía, la arquitectura y otras artes.” (UNESCO, 1989). 
 
Sin lugar a dudas, las fiestas tradicionales conforman parte de la memoria 
colectiva de        una comunidad, son un elemento catalizador de las conductas humanas, 
asimismo contribuyen a la integración de los habitantes y la interrelación entre ellos. Las 
instituciones educativas ayudan a la comprensión de la cultura, la fiesta tradicional se 
convierte en una herramienta para adquirir experiencias que permitan desarrollar la 
capacidad de apreciar un hecho cultural. 
2.2.1.1 Contexto de la Fiesta tradicional 
San Lucas de Colán se encuentra ubicada en la región Piura, en la provincia de 
Paita, es un poblado costero que se encuentra a las orillas del mar, este poblado se 
caracteriza por que allí se ubica la iglesia más antigua de América, aquí la doctrina 
cristiana estuvo a cargo de la orden de los Mercedarios. 
La población de San Lucas de Colán celebra alrededor de doce fiestas religiosas en 
todo el año, en el mes de octubre se celebra la Fiesta en Honor y gracia de la 
Santísima Virgen de las Mercedes. La mayordomía encargada de los festejos 
cumple una recargada tarea, estas labores de organización son realizadas año por 
año y son cargos que se toman con seriedad. 
Esta Fiesta se realiza al finalizar el mes de octubre la última semana y esto da una 
semana de programación de actividades de todo tipo, la población se organiza tan 
luego termina la celebración del año anterior. 
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La mayordomía encargada de los festejos cumple una recargada tarea, estas 
labores de organización son realizadas año por año y son cargos que se toman con 
seriedad. 
 
2.2.1.2 Desarrollo de la Fiesta 
La celebración se inicia con la llegada de la banda de músicos y termina 
con la reunión de los síndicos y el último día de celebración con la rendición de 
cuentas. Dentro de la celebración se encuentran la representación de la danza del 
capataz y el angelito y la representación de los moros y cristianos. 
La procesión de la Virgen se realiza el día central, por las calles principales 
del poblado que previamente ya ha sido adornado con arcos, con pequeñas figuras 
que representan a los personajes que intervienen artísticamente. Se aprecia en el 
desarrollo de la procesión  que danzan por todo el pueblo la Danza del Capataz y 
el angelito, una comparsa al ritmo de la banda de músicos que tiene personajes 
como la tamalera, los osos, los diablitos, los moritos, cazadores. Al tercer y último 
día corresponde en la tarde la representación de la “Historia de Moros y Cristianos 
que comanda Bernardo del Carpio”, espectáculo religioso vigente desde hace más 
de tres siglos que se representa en la plaza de la iglesia de San Lucas de Colán. 
Cabe señalar que los roles en la actuación son a pedido de los interesados que 
envían una carta solicitando los diversos personajes. Las escrituras del dialogo son 
celosamente guardada por el síndico y pasa de generación en generación. 
Cumplen un rol importante la batalla sobre caballos que realiza antes de los 
diálogos, los jinetes se desplazan al ritmo del tambor y la quena, labor que es 
ejecutada por un músico que tiene esa labor por herencia cultural.  
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Sin lugar a dudas, las fiestas tradicionales conforman parte de la memoria 
colectiva de una comunidad, son un elemento catalizador de las conductas 
humanas, asimismo contribuyen a la integración de los habitantes e interrelación 
entre ellos. 
        2.2.2 Herramienta Articuladora 
Una herramienta es cualquier instrumento utilizado para mejorar la capacidad de 
realizar ciertas tareas. Por consiguiente, según   el Currículo Nacional de Educación 
Básica 2017 (CNEB) una herramienta educativa es un medio apoya el aprendizaje escolar 
a cualquier edad. Son los materiales educativos en sí, los cuales pueden ser definidos 
como recursos o herramientas pedagógicas que tiene como objetivo facilitar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Por otro lado, el aprendizaje entendido como proceso considera que el estudiante 
construye activamente sus propios conocimientos desde nuestras propias experiencias” 
Ormond J. (2005) 
La educación nacional, por tanto, está enfocada hacia un aprendizaje vinculado al 
arte y la cultura (enfoque intercultural) asimismo, insiste en la necesidad que el alumno 
conozca sus derechos y deberes, manifieste su opinión y sea escuchado. 
La Fiesta tradicional, por su parte, responde al enfoque del área de Arte y Cultura 
pues contiene las dos temáticas para poder ser utilizado en el desarrollo de los lenguajes 
artísticos que demanda el área cumpliendo la función de Herramienta articuladora. 
Concordando con lo que dice el Currículo Nacional, entonces la fiesta tradicional 
funciona como un articulador educativo  con un área del currículo nacional. 
Entendiendo que la Fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes se presenta 
como una herramienta educativa articuladora podría  ser utilizada dentro de la 
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diversificación curricular, para el desarrollo sostenible de la competencia “Aprecia y 
crear”, desarrollando capacidades, obteniendo conocimientos, fortaleciendo valores. 
 
 
         2.2.3 Arte y cultura 
2.2.3.1 Arte 
La Real Academia Española (RAE) define el arte en su segunda acepción al arte 
como una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión 
personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, 
lingüísticos o sonoros”. Por otro lado, el arte en el currículo nacional, responde al enfoque 
de competencias, esta manifestación está unida a la cultura, haciendo de esta área 
curricular vasta y necesitada de herramientas que puedan ayudar a plasmar la 
competencia: 
Aprecia de manera crítica manifestaciones culturales: en esta competencia se 
busca una correlación entre el estudiante y las manifestaciones artístico culturales, a partir 
de las cuales examine, investigue, reflexione sobre ellas. 
La fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes, funciona como una herramienta 
cultural para ser articulada con las artes, es decir con los lenguajes del arte: Danza, 
Música, Teatro, Artes Visuales en la medida de que en su desarrollo y enseñanza implica 
procesos que incluyen todos los lenguajes artísticos. 
2.2.3.2 Lenguajes Artísticos 
El arte es una actividad social en todas sus expresiones, es una forma de 
comunicación y las personas al comunicarnos utilizamos diferentes formas de lenguajes 
danza, música, teatro, artes visuales. 
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La articulación de los lenguajes artísticos busca que estos lenguajes se 
comuniquen entre sí, un dialogo interrelación que beneficie al estudiante. 
2.2.3.3 Danza  
García Ruso define ”  la danza como una actividad humana universal, pues se ha 
realizado en todas las épocas, espacios geográficos y es practicada por personas de ambos 
sexos y de todas las edades; motora, ya que utiliza el cuerpo humano como medio de 
expresión de ideas, emociones y sentimientos; poli fórmica, porque se presenta en 
diferentes formas …, polivalente, pues puede tener dimensiones artísticas, educativas, 
terapéuticas, de ocio; y compleja, ya que en ella interactúan factores biológicos, 
psicológicos.(Ruso,) 
En la Fiesta Tradicional de la Virgen de las Mercedes se desarrollan diferentes danzas, se      
observa la danza del capataz y el angelito,(Anexo fig. 1) la danza del cazador, danza del  
gavilán una de ellas posee una estructura y mensaje particular en los cuales se encuentran  
presentes elementos de la danza como son el movimiento como una organización 
de movimientos que están determinados por el espacio en el cual se realizan,  el cuerpo, 
elemento fundamental con el cual se comunica el lenguaje danzaría.  
“Es decir que, la sola visión del conjunto más o menos organizado en sus movimientos y   
en relación  con el tiempo y el espacio nos da una idea de que actividad corporal estamos  
presenciando”. Schnaidler(2006). 
 
2.2.3.4 Música 
La música es el orden de los sonidos, combinando ritmo, armonía y melodía, es un 
lenguaje expresivo que manifiesta el sentir de quien se expresa a través de ella. 
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En la Fiesta de la Virgen de las Mercedes se identifican una serie de melodías, que 
identifican cada momento de la fiesta, en primer lugar encontramos la música que 
acompaña a la procesión de la Virgen de las Mercedes, la música de cada danza que se 
desarrolla durante la fiesta y por ultimo la música de la representación de los Moros y 
Cristianos, además de la presencia de diferentes bandas musicales que asisten. 
 
 
2.2.3.5 Teatro 
La palabra teatro viene del griego y significa “lugar para contemplar”. Se trata de 
un arte que busca representar historias frente a una audiencia, combinando actuación, 
discurso, gestos, escenografía, música y sonido. 
Dentro de la celebración de la Virgen de las Mercedes se encuentra la 
representación de la batalla de los Moros y Cristianos que se lleva a cabo el ultimo día de 
la festividad, en esta representación se identifica un espacio escénico que es la explanada 
de la iglesia de San Lucas de Colán (Anexo fig.3), tiene un texto dramático que se 
identificaría con el dialogo de Bernardo del Carpio, y la representación de la batalla se 
reconocería como las acciones teatrales, de esta manera identificando las acciones 
articulamos la fiesta tradicional con el lenguaje artístico teatral. 
 
2.2.3.6 Artes Visuales  
Las artes visuales engloban las artes plásticas tradicionales, entre las que se 
incluyen dibujo, pintura, grabado y escultura, así como las expresiones que incorporan 
nueva tecnología orientada al arte o elementos no convencionales, y su mayor 
componente expresivo es visual.  
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Permite nombrar al conjunto de los decorados que se utilizan en una 
representación escénica. Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2013) 
En la Fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes se observa que existen 
elementos como las máscaras, los vestuarios, la parada de arcos que se podrían tomar 
como productos que poseen color, textura, línea, volumen, espacio, de tal manera que 
podrían articularse estos elementos identificados en la fiesta tradicional con los lenguajes 
artísticos. 
 
2.3 Marco conceptual 
2.3.1 Contexto 
La palabra contexto, se refiere al entramado o tejido de significados provenientes 
del medioambiente o entorno, que impresionan el intelecto o campo de conocimientos de 
un grupo humano, como parte integrante de su cultura y su visión de mundo o 
cosmovisión.  En otras palabras el contexto cultural es todo aquello que forma parte del 
medioambiente o entorno y resulta significativo en la formación y desarrollo de un grupo 
humano específico. 
 
 2.3.2 Valores 
Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 
cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro.   
 
2.3.3 Competencias 
Las competencias a nivel educativo son el saber hacer, ejecutar utilizando saberes 
para resolver situaciones.  
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2.3.4 Capacidades 
Son las habilidades, conocimientos y actitudes que los estudiantes poseen para ser 
competentes. 
2.3.5 Currículo Nacional 
El Currículo Nacional es una de las columnas básicas de la educación, pues es 
clave para indicar hacia qué aprendizajes deben orientarse los esfuerzos del Estado y de 
los diversos actores de la comunidad educativa. (MINEDU) 
2.3.6 Creatividad 
La creatividad es una competencia que poseen todas las personas, que permites 
idear,     fluir, para arte y cultura es imprescindible en la creación de proyectos. 
2.3.7 Apreciación 
Es la valoración, la observación, de una situación, u objeto, es una competencia que 
está presente en arte y cultura en el currículo nacional. 
2.3.8 Juicio Crítico 
Es el pensamiento crítico, razonamiento, pensamiento reflexivo, presente en arte y 
cultura 
 
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1 Enfoque de la investigación  
La investigación tiene enfoque cuantitativito que según    usa la recolección de datos para 
probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones 
de comportamiento y probar teorías. Sampieri (1997) 
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3.2 Diseño de la investigación  
El diseño de la investigación exploratorio concordando con Sampieri que señala “se 
realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 
cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la 
literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 
problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectiva 
Sampieri (1997) 
 
3.3 Población y muestra  
La población de Educadores de  Educación Artística Lima Metropolitana es 
aproximadamente  500 maestros 
       3.3.1 Tamaño de la muestra: Se tomó una muestra significativa de 100 individuos 
para la toma del instrumento respectivo, profesores de la Escuela Nacional de Folklore José 
María Arguedas. 
       
3.4 Variables 
 
       3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables 
Variable: Fiesta tradicional herramienta articuladora  en Arte y Cultura  
Operacionalizacion de la Variables, la cual fue dividida en dos sub variables:  
1.- Fiesta tradicional herramienta articuladora 
2.- Arte y Cultura 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
 
Variable 1 
Fiesta tradicional 
herramienta 
articuladora 
1 Fiesta tradicional 
 
 
2 Contexto 
 
 
3 Herramienta Articuladora 
 
 
4      Valores 
 
1. Historia 
2. Organización 
 
 
 
 
3. Geografía 
4. Población 
 
 
 
5. Pedagogía 
6. Método 
7. Metodología 
8. Didáctica 
 
 
 
9. Respeto 
10. Colaboración 
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Variable 2 
Arte y Cultura 
 
 
1. Arte  
 
2. Lenguajes Artísticos 
 
3.  Danza Folclórica 
 
4. Música 
 
 
5 Teatro 
 
6 Artes Visuales 
 
7 Educación Secundaria 
 
8 Cultura 
 
9 Interculturalidad 
 
 
11  Creatividad 
 
 
12   Capacidades 
13   Competencias 
 
 
 
 
14   Movimiento 
15  Secuencia    
 
 
16   Rítmica 
 
 
17 Dominio escénico 
 
 
18 Espacio 
             19 Perspectiva 
 
 
 
              20 Características 
 
 
 21 Identidad 
              22 Diversidad 
              23 Tradición 
              24 Transversalidad 
 
25 Comunicación 
26 Interacción 
27 Equidad 
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90%
10%
Pregunta 1
Si
No
      3.4.2 Técnica e instrumento para la recolección de datos  
         3.4.2.1 Técnica y descripción del instrumento 
                      La técnica  de recolección de datos fue la encuesta, con preguntas 
previamente establecidas. Se realizaron en forma personal  y vía online 
         3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento: Anexo C 
         3.4.2.3 Validez y confiabilidad del instrumento  
          El instrumento de validez, estuvo supervisado por el  Mg. Julio Aldana especialidad  
   3.5 Tratamiento estadístico 
Pregunta 1: 
¿Considera Ud., que conocer la historia de la fiesta 
tradicional de la Virgen de las Mercedes de San Lucas de Colán es 
importante para el alumno?   
S
i 
7
2 
90.
00% 
N
o 8 
10.
00% 
Gráfico: 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 90% de los docentes 
manifiestan que es importante que conocer la historia de la fiesta tradicional de la Virgen de las 
Mercedes de San Lucas de Colán es importante para el alumno. Pero reducido 10% considera que 
no. 
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92%
8%
Pregunta 2
Si
No
 
Pregunta 2: 
¿Considera que el realizar el esquema de la 
organización de la fiesta tradicional de la Virgen de las 
Mercedes de Colán-Piura, genera interés en los estudiantes de 
educación secundaria? 
S
i 
7
3 
92
% 
N
o 6 
8
% 
 
Gráfico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 92% de los docentes 
considera que el realizar el esquema de la organización de la fiesta tradicional de la Virgen de las 
Mercedes de Colán-Piura, genera interés en los estudiantes de educación secundaria genera 
interés en los estudiantes de educación secundaria. Mientras que un 8% no. 
 
Pregunta 3: 
¿Considera Ud., que al describir el desarrollo de la fiesta S 7 91
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91%
9%
Pregunta 3
Si
No
tradicional dela Virgen de las Mercedes de Colán Piura, el 
estudiante de nivel secundario, tendrá la capacidad de categorizar la 
información? 
i 3 % 
N
o 7 9% 
Gráfico: 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 91% de los docentes 
considera que al describir el desarrollo de la fiesta tradicional dela Virgen de las Mercedes de 
Colán Piura, el estudiante de nivel secundario, tendrá la capacidad de categorizar la información. 
Mientras que un 9% no. 
Pregunta 4: 
 ¿El investigar donde y cuando se realiza la fiesta tradicional 
de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura, permite identificar o 
reconocer la diversidad cultural del país? 
S
i 
7
5 
93.
75% 
N
o 5 
6.2
5% 
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94%
6%
Pregunta 4
Si
No
99%
1%
Pregunta 5
Si
No
Gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 94% de los docentes siente que el 
investigar donde y cuando se realiza la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán 
Piura, permite identificar o reconocer la diversidad cultural del país. Y un reducido 6% no. 
 
Pregunta 5: 
¿Al identificar personajes que intervienen en la fiesta 
tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura, se 
enriquece la apreciación artística cultural del alumno? 
S
i 
7
9 
98
.75% 
N
o 1 
1.
25% 
Gráfico: 
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94%
6%
Pregunta 6
Si
No
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 99% de los docentes, casi la 
totalidad considera que al identificar personajes que intervienen en la fiesta tradicional de la 
Virgen de las Mercedes de Colán Piura, se enriquece la apreciación artística cultural del alumno. 
Y solamente un 1% no 
Pregunta 6: 
¿La fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de 
Colán Piura promoverá la investigación de hechos culturales? 
S
i 
7
5 
93
.75% 
N
o 5 
6.
25% 
 
Gráfico: 
  
 
 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 94% de los docentes piensa 
que la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura promoverá la investigación 
de hechos culturales. Pero un 6% no. 
Pregunta 7: 
¿La fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de S 7 93
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94%
6%
Pregunta 7
Si
No
Colán Piura, contribuirá al proceso pedagógico de enseñanza 
aprendizaje? 
i 5 .75% 
N
o 5 
6.
25% 
Gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 94% de los docentes siente 
que la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura, contribuirá al proceso 
pedagógico de enseñanza aprendizaje. Por otro lado un 6% piensa que no es así. 
Pregunta 8: 
¿Considera usted, que la fiesta tradicional de la 
Virgen de las Mercedes de Colán Piura, sería una herramienta 
articuladora en el área de Arte y Cultura? 
S
I 
7
6 
95
.00% 
N
o 4 
5.
00% 
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95%
5%
Pregunta 8
SI
No
97%
3%
Pregunta 9
Si
No
Gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 95% de los docentes, la mayoría, 
considera que la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura, sería una 
herramienta articuladora en el área de Arte y Cultura. Y un 5% no. 
Pregunta 9: 
¿Considera Ud., que la capacidad solidaria y la 
comprensión de los otros se desarrollara en los alumnos de 
educación secundaria mediante la fiesta tradicional de la 
Virgen de las Mercedes de Colán- Piura 
S
i 
7
8 
97
.50% 
N
o 2 
2.
50% 
Gráfico: 
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96%
4%
Pregunta 10
Si
No
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 97% de los docentes, la 
mayoría, considera que la capacidad solidaria y la comprensión de los otros se desarrollara en los 
alumnos de educación secundaria mediante la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de 
Colán- Piura. Y un 3% no. 
 
Pregunta 10: 
¿Esta propuesta contribuiría a realizar un trabajo en equipo? 
S
i 
7
7 
96
.25% 
N
o 3 
3.
75% 
 
Gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 96% de los docentes, la 
mayoría, considera que esta propuesta contribuiría a realizar un trabajo en equipo. Y un 4% no. 
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99%
1%
Pregunta 11
Si
No
Pregunta 11: 
¿La herramienta articuladora, fiesta tradicional de la 
Virgen de las Mercedes de Colán-Piura, contribuiría en la 
adquisición de nuevos conocimientos a los estudiantes de 
educación secundaria? 
S
i 
7
8 
97
.50% 
N
o 1 
1.
25% 
Gráfico: 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 99% de los docentes, casi la 
totalidad considera que la herramienta articuladora, fiesta tradicional de la Virgen de las 
Mercedes de Colán-Piura, contribuiría en la adquisición de nuevos conocimientos a los 
estudiantes de educación secundaria. Y solamente un 1% no 
 
Pregunta 12: 
¿Considera Ud., que el área de arte y cultura un 
impulsor del saber accionar para resolver problemas en los 
alumnos de educación secundaria? 
S
i 
7
6 
95
.00% 
N
o 2 
2.
50% 
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97%
3%
Pregunta 12
Si
No
96%
4%
Pregunta 13
Si
No
Gráfico: 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 97% de los docentes, la 
mayoría, considera que el área de arte y cultura un impulsor del saber accionar para resolver 
problemas en los alumnos de educación secundaria. Y un 3% no. 
Pregunta 13: 
 ¿Considera Ud., que el área de Arte y Cultura permite 
usar las capacidades de forma competente? 
S
i 
7
7 
96
.25% 
N
o 3 
3.
75% 
 
Gráfico: 
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Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 96% de los docentes, la mayoría, 
que el área de Arte y Cultura permite usar las capacidades de forma competente. Y un 4% no. 
Pregunta 14: 
¿Contribuirá la combinación de los lenguajes 
artísticos para la formación integral de los estudiantes de 
educación secundaria? 
S
i 
7
9 
98
.75% 
N
o 1 
1.
25% 
Gráfico: 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 99% de los docentes, casi la 
totalidad considera que contribuirá la combinación de los lenguajes artísticos para la formación 
integral de los estudiantes de educación secundaria. Y solamente un 1% no 
Pregunta 15: 
¿Considera usted que los estudiantes se expresan por 
medio de lenguajes artísticos? 
S
i 
7
4 
92
.50% 
N
o 6 
7.
50% 
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92%
8%
Pregunta 15
Si
No
96%
4%
Pregunta 16
Si
No
Gráfico: 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 92% de los docentes 
considera  que los estudiantes se expresan por medio de lenguajes artísticos. Pero reducido 8% 
considera que no 
Pregunta 16: 
¿Será importante brindar el conocimiento de los 
elementos del movimiento en los estudiantes de educación 
secundaria? 
S
i 
7
9 
98
.75% 
N
o 1 
1.
25% 
Gráfico: 
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99%
1%
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No
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 96% de los docentes 
considera  importante brindar el conocimiento de los elementos del movimiento en los 
estudiantes de educación secundaria. Pero reducido 4% considera que no 
Pregunta 17: 
¿El mensaje de la danza folklórica será importante para su 
interpretación y apreciación? 
S
i 
7
7 
96
.25% 
N
o 3 
3.
75% 
 
Gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 99% de los docentes, casi la 
totalidad considera que el mensaje de la danza folklórica será importante para su interpretación y 
apreciación. Y solamente un 1% no. 
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99%
1%
Pregunta 18
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No
 
Pregunta 18: 
 ¿Los estudiantes de educación secundaria desarrollan 
capacidades al relacionar secuencia danzaría con mensaje 
danza? 
S
i 
7
8 
97
.50% 
N
o 1 
1.
25% 
Gráfico: 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 99% de los docentes, casi la 
totalidad considera que los estudiantes de educación secundaria desarrollan capacidades al 
relacionar secuencia danzaría con mensaje danza. Y solamente un 1% no. 
 
Pregunta 19: 
¿La fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de 
Colán –Piura, motivará a la creación de melodías en base a 
ritmos tradicionales a los estudiantes de educación 
secundaria? 
S
i 
7
3 
91
.25% 
N
o 6 
7.
50% 
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92%
8%
Pregunta 19
Si
No
94%
6%
Pregunta 20
Si
No
Gráfico: 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 92% de los docentes 
considera  que la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán –Piura, motivará a la 
creación de melodías en base a ritmos tradicionales a los estudiantes de educación secundaria. 
Pero reducido 8% considera que no. 
Pregunta 20: 
¿Fomentara la creatividad de los estudiantes de 
educación secundaria el elaborar instrumentos musical 
empleados en   la Fiesta tradicional de la Virgen de las 
Mercedes de Colán –Piura? 
S
i 
7
5 
93
.75% 
N
o 5 
6.
25% 
 
Gráfico: 
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97%
3%
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Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 94% de los docentes 
considera fomentara la creatividad de los estudiantes de educación secundaria el elaborar 
instrumentos musical empleados en   la Fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán 
–Piura. Pero reducido 6% considera que no. 
 
Pregunta 21: 
¿Emplear técnicas para dramatizar por parte de los 
estudiantes de educación secundaria, favorecerá a la 
interpretación de personajes de la fiesta tradicional de la 
Virgen de las Mercedes de Colán –Piura? 
S
i 
7
8 
97
.50% 
N
o 2 
2.
50% 
Gráfico: 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 96% de los docentes 
considera  importante brindar el conocimiento de los elementos del movimiento en los 
estudiantes de educación secundaria. Pero reducido 4% considera que no. 
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Pregunta 22: 
 ¿Al expresar personajes de la fiesta tradicional de la 
Virgen de las Mercedes de Colán –Piura comunica las 
vivencias de un contexto determinado? 
S
i 
7
6 
95
.00% 
N
o 4 
5.
00% 
Gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 96% de los docentes 
considera  importante brindar el conocimiento de los elementos del movimiento en los 
estudiantes de educación secundaria. Pero un reducido 4% considera que no 
 
Pregunta 23: 
 ¿Considera usted que, a partir de apreciar textos 
teatrales, podría crear sus propios textos? 
S
i 
7
7 
96
.25% 
N
o 3 
3.
75% 
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96%
4%
Pregunta 23
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96%
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Gráfico: 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 96% de los docentes 
considera  que, a partir de apreciar textos teatrales, podría crear sus propios textos. Pero un 
reducido 4% considera que no 
Pregunta 24: 
 ¿Son importantes el empleo de técnicas audiovisuales 
para elaboración de proyectos en el área de Arte y Cultura? 
S
i 
7
7 
96
.25% 
N
o 3 
3.
75% 
Gráfico: 
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Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 96% de los docentes 
considera  que son importantes el empleo de técnicas audiovisuales para elaboración de proyectos 
en el área de Arte y Cultura Pero un reducido 4% considera que no 
 
Pregunta 25: 
 ¿A partir del conocimiento del contexto de la fiesta 
tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura, el 
estudiante podría proponer, diseñar y elaborar vestuario y 
escenografía? 
S
i 
7
9 
98
.75% 
N
o 1 
1.
25% 
Gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 99% de los docentes, casi la 
totalidad considera a partir del conocimiento del contexto de la fiesta tradicional de la Virgen de 
las Mercedes de Colán Piura, el estudiante podría proponer, diseñar y elaborar vestuario y 
escenografía Y solamente un 1% no. 
 
Pregunta 26: 
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 ¿Las características de los púberes y adolescentes de 
la educación secundaria condicionan a la elaboración de 
proyectos en común? 
S
i 
7
3 
91
.25% 
N
o 7 
8.
75% 
Gráfico: 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 91% de los docentes 
considera  que las características de los púberes y adolescentes de la educación secundaria 
condicionan a la elaboración de proyectos en común .Pero un reducido 9% considera que no 
 
 
Pregunta 27: 
 ¿El recojo de saberes previos será importante para la 
formación integral de los estudiantes en el área de Arte y 
Cultura de educación secundaria? 
S
i 
7
8 
97
.50% 
N
o 2 
2.
50% 
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Gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Del cuadro se puede observar que de un total del 97% de los docentes 
considera  que el recojo de saberes previos será importante para la formación integral de los 
estudiantes en el área de Arte y Cultura de educación secundaria. Pero un reducido 3% considera 
que no 
Pregunta 28: 
 ¿Experimentar con el conocimiento de una fiesta 
tradicional contribuye al respeto y comprensión a la 
diversidad de arte y cultura en educación secundaria? 
S
i 
8
0 
10
0.00% 
N
o 0 
0.
00% 
Gráfico: 
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Discusión: La totalidad de los docentes considera que experimentar con el conocimiento 
de una fiesta tradicional contribuye al respeto y comprensión a la diversidad de arte y cultura en 
educación secundaria 
 
Pregunta 29: 
 ¿La fiesta tradicional contribuye a reconocer el 
contexto propio del estudiante de educación secundaria y el 
de otras culturas? 
S
i 
8
0 
10
0.00% 
N
o 0 
0.
00% 
Gráfico: 
 
 
 
 
 
 
Discusión: La totalidad de los docentes considera que la fiesta tradicional contribuye a 
reconocer el contexto propio del estudiante de educación secundaria y el de otras culturas. 
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Resumen de los Resultados 
 
 
Discusión:  
Se observa de acuerdo al grafico presentado que la mayoría de los docentes contestaron 
con una mayor moda del si. 
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CONCLUSIONES 
1. Existe un interés significativo de los docentes de Educación Artística, Arte y 
Cultura en tener herramientas que le permitan un mejor proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
2. En conclusión, la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura, al 
ser una herramienta articuladora facilita la visión de manifestaciones de los 
lenguajes artísticos en un hecho folclórico. 
3. La fiesta de la Virgen de las Mercedes se constituye en una herramienta de 
construcción del aprendizaje significativo del estudiante porque desglosa cada 
lenguaje artístico para luego interrelacionarlos. 
4. La fiesta tradicional de Virgen de las Mercedes promueve el trabajo en grupo y la 
creación colectiva haciendo visible el enfoque transversal de la educación peruana   
como es el enfoque intercultural que promueve el intercambio de ideas y 
experiencias entre las diferentes formas de ver el mundo. 
5. La fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes cumpliría también como un 
facilitador del entendimiento de la interculturalidad entendiendo que se respeto la 
cultura del otro  y respetan mi cultura a partir del conocimiento y el proceso de 
comprender al otro. 
6. La fiesta tradicional muestra además que los lenguajes artísticos no sólo se 
manifiestan de manera académica sino que se expresa espontáneamente a través de 
las vivencias socioculturales de una manifestación folclórica, en los vestuarios, en 
la danza, en la representación, en la ejecución de instrumentos, etc. 
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RECOMENDACIONES 
• Cada Institución Educativa podría  promover el desarrollo de fiestas tradicionales 
de su contexto en particular, involucrando a las familias y a la comunidad, en la 
organización 
• La base teórica es muy importante para brindar el conocimiento de la cultura a los 
estudiantes, sin este respaldo lo práctico no significara nada. 
• La base de datos de las fiestas tradicionales, podría ser elaborada por los 
estudiantes, teniendo una fuente de información, que les permita apreciar las 
manifestaciones culturales de su comunidad. 
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ANEXO A 
Matriz de Consistencia: Fiesta Tradicional “Virgen de las Mercedes” de Colán-Piura herramienta articuladora entre el arte y la cultura en 
escolares del nivel secundaria de Lima Metropolitana 
PROBLEMA         OBJETIVO MARCO TEORICO HIPOTESIS       VARIABLE       METODOLOGIA        TECNICA 
Problema General 
¿Cómo la Fiesta tradicional 
“Virgen de las Mercedes” de 
Colán- Piura, es herramienta 
articuladora entre Arte y 
Cultura en las Instituciones 
Educativas de Lima 
Metropolitana?              
     
 Objetivo general 
Describir  el aporte de 
la Fiesta tradicional 
“Virgen de las 
Mercedes” de Colán- 
Piura, como 
herramienta 
articuladora con los 
lenguajes artísticos 
Danza, Música,  Teatro,  
Artes Visuales en 
escolares del  nivel 
secundaria de Lima 
Metropolitana 2017. 
Fiesta tradicional 
Danza  
Danza Folclórica 
Música 
Teatro 
Cultura 
Método 
Metodología 
Capacidades 
Herramienta 
Pedagogía 
Aporte  
Educación 
Hipótesis General 
La Fiesta tradicional 
de la Virgen de las 
Mercedes de San 
Lucas de Colán Piura 
aporta 
significativamente   
como herramienta 
articuladora entre el 
arte y la cultura en los 
escolares del nivel 
secundario de Lima 
Metropolitana 2017 
Fiesta 
tradicional 
herramienta 
articuladora en 
Arte y Cultura 
 
 
Enfoque: 
Cuantitativo 
Diseño: Exploratorio 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
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Secundaria 
Interculturalidad 
Inclusión  
Diversidad 
Problema Especifico 
 ¿Cómo la Fiesta tradicional 
“Virgen de las Mercedes” de 
Colán-Piura, es herramienta 
articuladora con los 
lenguajes artísticos: Danza, 
Música, Teatro, Artes 
Visuales en las Instituciones 
Educativas de Lima 
Metropolitana 2017? 
 ¿Cómo la Fiesta tradicional 
“Virgen de las Mercedes” de  
Colán-Piura, es     
herramienta articuladora del 
lenguaje artístico danza en 
las Instituciones Educativas 
de Lima Metropolitana?.  
 
 ¿Cómo la Fiesta Tradicional 
de las Mercedes de Colan- 
Objetivo Especifico 
Describir el aporte de la 
Fiesta Tradicional 
“Virgen de las 
Mercedes” de Colán- 
Piura, como 
herramienta 
articuladora con el 
lenguaje artístico danza 
en escolares del nivel 
secundaria deLima 
Metropolitana 2017 
 Describir el aporte de 
la Fiesta Tradicional 
“Virgen de las 
Mercedes” de Colán- 
Piura,     como 
herramienta 
articuladora con el 
lenguaje artístico 
música en escolares del 
nivel secundaria de 
LimaMetropolitana 
 Hipótesis Especifica 
La Fiesta tradicional 
Virgen de las 
Mercedes de Piura 
aporta 
significativamente en 
los lenguajes 
artísticos: Danza, 
Música, Teatro, Artes 
Visuales, en las 
Instituciones 
Educativas de Lima 
Metropolitana 2017. 
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Piura es herramienta art 
   articuladora del lenguaje 
artístico Música en las 
Instituciones Educativas de 
Lima        Metropolitana 
 
¿Cómo la Fiesta Tradicional 
de la Virgen de las Mercedes 
de Colan-Piura es 
herramienta articuladora del 
lenguaje artístico Teatro en 
las Instituciones Educativas 
de Lima Metropolitana? 
 
 ¿Cómo la Fiesta Tradicional 
de la Virgen de las Mercedes 
de Colan-Piura es 
herramienta articuladora del 
lenguaje artístico Artes 
Visuales, en las Instituciones 
Educativas de Lima 
Metropolitana? 
 
2017 
 Describir el aporte de 
la Fiesta Tradicional 
“Virgen de las 
Mercedes” de Colán- 
Piura, como 
herramienta 
articuladora como 
herramienta 
articuladora con el 
lenguaje artístico teatro 
en escolares del nivel 
secundario de Lima 
Metropolitana 2017 
Describir el aporte de la 
Fiesta Tradicional 
“Virgen de las 
Mercedes” de Colán- 
Piura, como 
herramienta 
articuladora con el 
lenguaje artístico artes 
visuales en escolares 
del nivel secundaria de 
Lima Metropolitana 
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Operacionalización de Variable 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
 
Variable 1 
Fiesta Tradicional 
herramienta articuladora 
1. Fiesta Tradicional 
 
 
 
2. Contexto 
 
 
 
 
3. Herramienta Articuladora 
 
 
4. Valores 
 
1. Historia 
2. Organización 
 
3. Geografía 
4. Población 
 
 
5. Pedagogía 
6. Método 
7. Metodología 
8. Didáctica 
 
9. Respeto 
10 Colaboración 
 
Variable 2 
Arte y Cultura 
 
14 Arte  
 
 
15 Lenguajes Artísticos 
 
 
 
 
16  Danza Folclórica 
11 Creatividad 
 
12 Capacidades 
13  Competencias 
 
14 Movimiento 
15 Coreográfica 
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17 Música 
 
 
18 Teatro 
 
 
 
19 Artes Visuales 
 
 
 
20 Educación Secundaria 
 
 
21 Cultura 
 
 
22 Interculturalidad 
 
 
 
16 Rítmica 
 
17 Dominio escénico 
 
 
      18  Espacio 
 
19 Perspectiva 
 
       
 
    20 Características 
 
 
20 Identidad 
21 Diversidad 
22 Tradición 
23 Transversalidad 
 
24 Comunicación 
25 Interacción 
26 Equidad 
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ANEXO B: EJEMPLO DE PROPUESTA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 01 -  AREA: ARTE 
Fiesta Tradicional y Lenguajes Artísticos 
 
 
I.DATOS GENERALES   
GRADO: 3ro de secundaria 
RESPONSABLE: Dora Palomino 
 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
El Arte y la Cultura conforman un binomio significativo en la vida de una persona y comunidad, los lenguajes artísticos 
están presentes en las diferentes manifestaciones tradicionales del país, a través de los lenguajes musical, corporal, 
plástico visual, oral, se puede apreciar la experiencia humana y colectiva de distintos acontecimientos socioculturales 
colectivos. Por esta razón es importante el promover las actitudes interculturales, el conocimiento permite el respeto y a 
valoración de uno mismo y hacia el otro. 
El área tiene dos competencias: 
 
• Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
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III.    ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PREVISTOS EN LA UNIDAD: 
APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES CONTENIDO TEMATICO 
 
 
 
Aprecia de manera 
critica las 
expresiones 
culturales 
 
 
 
Percibe manifestaciones artístico-
culturales: de manera tal que le es 
posible describir las características de 
manifestaciones artístico-culturales que 
observa, analiza sus elementos e 
interpreta las ideas y sentimientos que 
transmiten a través de sus sentidos 
Expresión corporal y danza.  
Movimientos y desplazamientos en el espacio,  
direcciones, peso,  Movimientos rítmicos.  
Música: tradicional, pulso, rítmica. Instrumentos 
musicales peruanos 
Teatro: expresión corporal y verbal  
dramatización: estructura de un texto dramático 
 
Artes Visuales: Paisaje con diferentes técnicas, 
construcción con elementos tecnológicos 
escenografías de color 
 
 
 
Contextualiza las manifestaciones 
culturales: es informarse acerca de la 
cultura en que se origina una 
manifestación artística para entender 
cómo el contexto social, cultural e 
histórico de esta influye en su creación y 
la manera en que transmite sus 
significados.  
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Reflexiona creativa y críticamente: un 
pensamiento que cuestiona, que indaga, 
que hace  preguntas y que busca   
respuestas. Las  manifestaciones 
artístico-culturales que hayan visto o 
experimentado y emitir juicios de valor, 
entrelazando información obtenida a 
través de la percepción, el análisis y la 
comprensión de los contextos  
 
El entorno natural donde se realiza la fiesta 
tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán 
Piura como marco de acción del desarrollo de la 
cultura tradicional y los ambientes construidos 
como fuente de percepción y apreciación 
poniendo en evidencia la diversidad de contextos. 
 
 
 
 
 
 
Creaciones manuales y artísticas presentes en el 
entorno familiar y comunitario: vestuario,  
bordados;  dibujo, pintura,  mates, música, 
danzas, pasacalles; teatro,  escenografía, texto 
de dramatización  
 
 
Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
Explora y experimenta los lenguajes del 
arte: significa experimentar con 
herramientas y técnicas de los diversos 
lenguajes del arte.  
Aplica procesos creativos: proceso 
divergente, generar la mayor cantidad 
de ideas  investigar, tomar decisiones y 
poner en plasmar sus conocimientos 
elaborando un proyecto artístico 
individual o colectivo. 
Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos: significa guardar sus 
experiencias, comunicar sus 
descubrimientos y compartir sus 
creaciones con otros, para ahondar en 
conocimientos 
PRODUCTO 
 Representación de la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura 
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IV.    EVALUACIÓN: 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 
COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADOR 
 
La fiesta Tradicional de la 
Virgen de las Mercedes 
de Colán Piura como 
manifestación cultural a 
apreciar. 
 
 
 
Elabora con materiales 
de su entorno, elementos 
del contexto de la Fiesta 
Tradicional. 
 
 
 
 
 
 
APRECIA DE 
MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACI
ONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 
Percibe manifestaciones artístico-
culturales: consiste en usar los sentidos 
para observar, escuchar, describir y 
analizar las cualidades visuales, táctiles, 
sonoras y kinestésicas de diversas 
manifestaciones artístico-culturales.  
- Se manifiesta a través de los 
lenguajes artísticos 
- Corporiza rítmicamente 
secuencias de percusión 
- Identifica los lenguajes 
artísticos en la fiesta 
tradicional 
Contextualiza las manifestaciones 
culturales: es informarse acerca de la 
cultura en que se origina una 
manifestación artística para entender 
cómo el contexto social, cultural e 
histórico de esta influye en su creación y 
la manera en que transmite sus 
significados.  
- Observa, analiza el contexto 
de la fiesta tradicional 
- Entiende y comprende la 
diversidad cultural del país 
- Se interesa en recopilar 
información sobre 
manifestaciones culturales 
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Reflexiona creativa y críticamente: 
supone interpretar las intenciones y 
significados de manifestaciones artístico-
culturales que hayan visto o 
experimentado y emitir juicios de valor, 
entrelazando información obtenida a 
través de la percepción, el análisis y la 
comprensión de los contextos. 
 
  
- Adquiere conocimientos que le 
permiten emitir juicio crítico 
acerca de llas manifestaciones 
culturales 
- Trabajo en equipo elaborando 
propuestas acerca de la fiesta 
tradicional 
Escuchan atentamente la 
exposición de la 
definición conceptual e 
historia del teatro y 
diseñan organizadores 
visuales con palabras 
calves propuesta en la 
pizarra. 
Observan las puestas en 
escena de los distintos 
equipos de trabajo en 
sesiones de aprendizaje 
e identifican los 
elementos físicos y 
técnicos del actor y del 
teatro. 
CREA 
PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
Explora y experimenta los lenguajes del 
arte: significa experimentar, improvisar y 
desarrollar habilidades en el uso de los 
medios, materiales, herramientas y 
técnicas de los diversos lenguajes del 
arte.  
- Construye una propuesta 
coreografiada de la danza  
- Propone una secuencia 
rítmica para la danza  
- Utiliza las artes visuales para 
construir una escenografía 
- Propone textos de la 
escenificación de moros y 
cristianos  
Aplica procesos creativos: supone 
generar ideas, investigar, tomar 
decisiones y poner en práctica sus 
conocimientos para elaborar un proyecto 
artístico individual o colaborativo en 
relación a una intención específica.  
- Conocimientos de la 
manifestación folclórica 
- Propone un proyecto sobre la 
fiesta tradicional 
 
Se organiza por equipos para proponer 
planes para desarrollo de proyecto 
creativo 
 
 
 
 
- Organiza la puesta en escena 
de la fiesta tradicional de la 
Virgen de las Mercedes de 
Colán Piura 
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   ANEXO C 
SESIÓN CONTEXTO 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
  
Área              : ARTE Y CULTURA  
Grado y sección : 3ro de secundaria 
Duración  : 3 horas 
     Docente  : Dora Palomino 
Número de sesión : 1 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Presentando la Fiesta de la Virgen de las Mercedes De Colán Piura 
 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
Identificar los lenguajes artísticos presentes en la fiesta y apreciar el contexto de la Fiesta tradicional  de las Mercedes 
de Colán- Piura 
 
IV: SECUENCIA DIDACTICA 
 
 COMPETENCIA 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES 
 
TEMÁTICA 
     
Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones  
Contextualiza manifestaciones 
artístico culturales 
Observa el contexto 
donde se desarrolla la 
fiesta tradicional, 
describe y analiza  
Lenguajes artísticos 
en la Fiesta 
Tradicional de la 
Virgen de las 
Mercedes 
Artístico culturales 
 
 
 
 
Reflexiona críticamente sobre 
las manifestaciones 
culturales 
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INICIO 
 Bienvenida a los estudiantes, se realiza una actividad de relajación y movimiento de 
conciencia corporal, a continuación se les que cada uno diga de donde nació, donde son 
sus padres y abuelos. Utilizando el juego de la flecha colocados en círculo alumno 
dirigiendo la mirada  lanzara la flecha con las manos y el que recibe la flecha dirá donde 
nació y donde nacieron sus padres y abuelos esta dinámica se realiza con todos los 
estudiantes lo más fluido posible. Luego se  inicia la visualización del video un extracto 
de 10 minutos del desarrollo de la Fiesta Tradicional de la Virgen de las Mercedes de 
Colán Piura 
 
DESARROLLO  
Cuando termina el video se procede a recolectar las impresiones que han tenido, ¿Dónde 
se realiza la fiesta?, cuando se realiza? Reconocieron los lenguajes artísticos presentes 
en la fiesta tradicional?, Formamos grupos para elaborar en un papelote en el que se 
detalla el contexto de la fiesta y cada lenguaje artístico: danza, música, artes visuales, 
teatro. Luego cada grupo expondrá sobre las ideas que han tenido. El docente se dirige a 
los alumnos enciende el equipo de sonido y reproduce la música de la danza de moros y 
cristianos, se les pide a los estudiantes reproducirlas con las palmas,  
Que continúen pero asociándolas con movimientos de pies, de hombros, cabezas, de les 
pide cerrar los ojos internalizar el ritmo y corporizarlo en su espacio propio, luego 
desplazarse por todo el espacio. 
 
CIERRE  
En su espacio propio se  se procede a pregunta: 
- Consideran que en la fiesta tradicional se desarrollan los lenguajes artísticos, porque? 
- Con que lenguaje artístico te identificas más? 
- Crees que hay belleza en las manifestaciones artísticas de la Fiesta Tradicional? 
Que parte de la Fiesta tradicional te gusto más? 
Se les indica cerrar los ojos, luego se indica los estiramientos a realizar. 
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TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Recolectar envolturas de golosinas, botellas de gaseosa de 3 litros. 
Un balde de pintura, pegamento 
Un plástico de 50 x 50 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Televisor, USB, papelotes, plumones. 
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SESIÓN ASOCIO INSTRUMENTO MUSICAL A LA FIESTA 
 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
Área              : Arte y Cultura  
Grado y sección     : 3ro secundaria 
Duración                 :3 horas 
Docente             : Dora Palomino 
Número de sesión : 2 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Elaboro y ejecuto el tambor 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
    
 
IV.  
 
 
 
COMPETENCIA 
 
CAPACIDADES 
 
INDICADORES 
 
TEMÁTICA 
    Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico culturales 
Percibe manifestaciones 
artístico-culturales 
Ejecuta el ritmo de la danza de 
los moros y cristianos,  
Elaboro 
instrumento 
musical y 
ejecuto ritmos 
de la danza 
     Crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos 
Explora y experimenta 
los lenguajes del arte. 
Aplica procesos de 
creación 
Elabora el tambor empleado 
en la ejecución de los 
moros y cristianos, crea 
secuencias musicales 
ejecutando el tambor 
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INICIO Se da la bienvenida a los estudiantes y se les pide realizar un pequeño 
calentamiento, luego se escucha la rítmica del tambor y se les invita a ejecútalo dando 
palmadas con las manos luego dando palmadas en el cuerpo, luego desplazándose por 
el espacio. 
 
DESARROLLO  
A continuación se les pide con los materiales que han llevado pintar el balde de plástico 
con el color que más les guste se procede luego e estirar el plástico sobre el balde 
pegarlo alrededor, hasta que quede tenso, reservar hasta que seque. 
Luego que seque con un pequeño tubo de plástico se dan golpes sobre el tambor con 
una secuencia de percusión a cada alumno se le pide ejecutar un ritmo, luego por grupos 
plantear una secuencia, se pide que cada grupo exponga su secuencia. 
 
 CIERRE  
Se pregunta alas alumnos que aprendieron, como aprendieron, si les gusto lo q 
aprendieron, se procede a recolectar los materiales pedidos la clase pasada. 
 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
Terminar de pintar el tambor, y llevarlo la próxima clase. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Baldes, pegamento, tijera, USB equipo de sonido 
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SESIÓN LA FIESTA TRADICIONAL Y LOS LENGUAJES ARTISTICOS 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
  
 Área              : Arte y Cultura  
 Grado y sección : 3ro secundaria 
 Duración  : 3 horas 
      Docente              : Dora Palomino 
Número de sesión : 10 
 
II. TITULO DE LA SESIÓN: 
Fiesta tradicional y los lenguajes Artísticos 
 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
Competencias  Capacidades Indicadores Temática 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
Explora y experimenta los 
lenguajes artísticos 
Aplica procesos de creación 
Interrelaciona los lenguajes 
artísticos en clase 
Trabaja en grupo creando 
propuestas en clase 
Expresión corporal 
Degradación de colores 
Corporizar rítmicamente 
 
 
INICIO  
Se da la bienvenida a los estudiantes, se les pide antes de empezar la sesión acomodar 
alrededor del espacio las máscaras que se están trabajando y también el tambor que 
cada uno elaboro, Se les pide colocar papelotes alrededor del aula y al costado sus 
pintura. 
Luego de esta actividad previa se les pide que se junten todos al centro del espacio se 
procede a un calentamiento de los segmentos del cuerpo, paso seguido direccionar 
movimientos corporales usando los niveles, estos pueden der hacia arriba, abajo, a la 
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derecha, izquierda. 
 
DESARROLLO  
Continuando con los movimientos se reproduce la música de la danza del gavilán y se les 
pide a los estudiantes imaginar al gavilán y reproducir el movimiento corporalmente 
desplazándose por el espacio al ritmo de la música, a continuación se le s indica que a la 
señal del profesor se colocaran la máscara  que han confeccionado y seguirán bailando 
al ritmo de la música, voluntariamente se indica recoger los tambores elaborados, y un 
grupo tocara el tambor y seguirán desplazándose por el espacio, el maestro indica que 
los movimientos sean  lentos hasta caer en el piso, 
Se les indica a los estudiantes que se dividan en 3 grupos en los papelotes con la pintura 
que tienen, elaboren una pintura del mar de Colán utilizando una degradación del color. 
 
CIERRE  
Al terminar de pintar se colocara cada pintura en la pared y cada grupo explicara que 
colores empleo en la elaboración de la pintura,  porque empleo esos colores,  como se 
distribuyeron el trabajo, todos trabajaron. Se inicia un pequeño estiramiento de las 
articulaciones y se les pegunta que aprendieron, y de qué forma lo hicieron. A 
continuación se procede a pegar las pinturas en las paredes se quedaran en el aula 
exhibiéndose hasta la siguiente clase. 
 
 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Próxima clase, volver a traer máscaras y tambor además, envolturas de papel, goma, 
cartón, crochet un polo q no sirva, para elaborar vestuario. 
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
USB, PAPELOTES, MÁSCARAS, PINTURAS, PINCELES CINTA ADHESIVA 
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ANEXO D 
CUESTIONARIO DIRIGIDO  A  DOCENTES  DE EDUCACION ARTISTICA 
Este cuestionario contiene preguntas que están referidas a la  Fiesta Tradicional de la Virgen de las Mercedes de San Lucas de 
Colán-Piura, como herramienta articuladora en el área de Arte y Cultura, en estudiantes de nivel secundario. Es anónima y 
necesitamos de su sinceridad para que nos sea útil. Lea cuidadosamente cada pregunta y responda a ellas según le parezca. 
Gracias!! 
Marca con un aspa  (X) la respuesta correcta. 
ES Ud., Docente  (   SI   )                                                       Sexo: F (  )   M (  ) 
DIMENSION 1: FIESTA TRADICIONAL 
1. ¿Considera Ud., que conocer la historia de la fiesta tradicional de la Virgen  de las Mercedes de San Lucas de Colán es 
importante para el alumno?   
 SI (   )                          NO (   )          
2. ¿Considera que el realizar el esquema de la organización de la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán-
Piura, genera  interés en los estudiantes de educación secundaria? 
SI (   )                          NO (   )          
3. ¿Considera Ud., que al describir el desarrollo de la fiesta tradicional dela Virgen de las Mercedes de Colán Piura, el 
estudiante de nivel secundario,  tendrá la capacidad de categorizar la información? 
              SI (   )                          NO (   )          
DIMENSIÓN 2: CONTEXTO 
4. ¿El investigar donde y cuando se realiza la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura, permite 
identificar o reconocer  la diversidad cultural del país? 
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SI (   )                          NO (   )          
5. ¿Al identificar personajes que intervienen en la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura, se 
enriquece la apreciación artística cultural del alumno? 
SI (   )                          NO (   )          
DIMENSION 3: HERRAMIENTA ARTICULADORA 
6. ¿La fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura promoverá la investigación de hechos culturales? 
SI (   )                          NO (   )          
7. ¿La fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura, contribuirá al proceso pedagógico de enseñanza 
aprendizaje? 
SI (   )                          NO (   )          
8. ¿Considera usted, que la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura, sería una herramienta 
articuladora en el área de Arte y Cultura? 
SI (   )                          NO (   )          
DIMENSION 4: VALORES 
9. ¿Considera Ud., que la capacidad solidaria y la comprensión de los otros se desarrollara en los alumnos de educación 
secundaria mediante la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán- Piura 
SI (   )                          NO (   )          
10. ¿Esta propuesta contribuiría a realizar un trabajo en equipo? 
SI (   )                          NO (   )          
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11. ¿La herramienta articuladora, fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán-Piura, contribuiría en la 
adquisición de nuevos conocimientos a los estudiantes de educación secundaria? 
SI (   )                          NO (   )          
DIMENSIÓN 1: ARTE Y CULTURA 
12. ¿Considera Ud., que el área de  arte y cultura un impulsor del saber accionar para resolver problemas en los alumnos 
de educación secundaria? 
SI (   )                          NO (   )          
13. ¿Considera Ud., que el área de Arte y Cultura permite usar las capacidades de forma competente? 
SI (   )                          NO (   )          
DIMENSION 2: LENGUAJES ARTÍSTICOS 
14. ¿Contribuirá la combinación de los lenguajes artísticos para la formación integral de los estudiantes de educación 
secundaria? 
SI (   )                          NO (   )          
15. ¿Considera usted que los estudiantes se expresan  por medio de lenguajes artísticos? 
       SI (   )                          NO (   )          
DIMENSION 3: DANZA FOLKLORICA 
16. ¿Será importante brindar el  conocimiento de  los elementos del movimiento en los estudiantes de educación 
secundaria? 
       SI (   )                          NO (   )          
17. ¿El mensaje de la danza folklórica será importante para su interpretación y apreciación? 
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       SI (   )                          NO (   )          
18. ¿Los estudiantes de educación secundaria desarrollan capacidades al relacionar  secuencia danzaría con mensaje 
danza? 
SI (   )                          NO (   )          
DIMENSION 4: MÚSICA 
19. ¿La fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán –Piura, motivará a la creación de melodías en base a 
ritmos tradicionales a los estudiantes de educación secundaria? 
SI (   )                          NO (   )          
20. ¿Fomentara la creatividad de los estudiantes de educación secundaria el elaborar  instrumentos musical empleados  en   
la Fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán –Piura? 
       SI (   )                          NO (   )          
DIMENSION 5 TEATRO 
21. ¿Emplear técnicas para dramatizar por parte de los estudiantes de educación secundaria, favorecerá a la interpretación 
de personajes de la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán -Piura? 
      SI (   )                          NO (   )          
22. ¿Al expresar personajes de la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán –Piura comunica las vivencias de 
un contexto determinado? 
SI (   )                          NO (   )          
23. ¿Considera usted que a partir de  apreciar textos teatrales, podría crear sus propios textos? 
SI (   )                          NO (   )          
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DIMENSION 6: ARTES VISUALES 
24. ¿Son importantes el empleo de  técnicas audiovisuales para elaboración de proyectos en el área de Arte y Cultura? 
SI (   )                          NO (   )          
25. ¿A partir del conocimiento del contexto de la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes de Colán Piura, el 
estudiante podría proponer, diseñar y elaborar  vestuario y escenografía? 
SI (   )                          NO (   )          
DIMENSION 7: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
26. ¿Las características de los púberes y adolescentes de la educación secundaria condicionan a la elaboración de proyectos 
en común? 
SI (   )                          NO (   )          
27. ¿El recojo de saberes previos será importante para la formación integral de los estudiantes en el área de Arte y Cultura 
de educación secundaria? 
SI (   )                          NO (   )          
DIMENSION 8: CULTURA 
28. ¿Experimentar con el conocimiento de una fiesta tradicional contribuye al respeto y comprensión a la diversidad de 
arte y cultura en educación secundaria? 
SI (   )                          NO (   )          
29. ¿La fiesta tradicional contribuye a reconocer el contexto propio del estudiante de educación secundaria  y el de otras 
culturas? 
SI (   )                          NO (   )          
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fig 1. Explanada de Iglesia de Colán Piura- Representación de la Batalla (Colección PUCP, Fotógrafo: Ana T. Lecaros) 
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Fig 2. Danza del Capataz y el Angelito( Fotografía de @VirgendelasMercedesColan) 
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Fig 3 La Tamalera  (@Virgen delasMercedesColan)           Fig.4 Poblador tocando el tambor(@Virgen delasMercedes) 
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